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Abstrak.
Penelitian tentang pemanfaatan energi gelombang ultrasonik dalam elektrodeposisi logam Mn
pada permukaan karbon aktif sekam padi telah dilakukan. Rata-rata kadar abu sekam padi yang
digunakan pada penelitian ini yaitu 21,87%. Karakteristik permukaan (surface characteristics)
material karbon aktif yang dibuat pada suhu 400C kemudian diaktivasi dengan larutan ZnCl2
10%; berdasarkan data-data SEM, XRD, FTIR dan analisis sifat permukaan, adalah lebih baik
dibandingkan dengan karbon aktif yang dibuat pada kondisi-kondisi lainnya. Berdasarkan
analisis FTIR yang dilakukan antara karbon aktif sekam padi dan karbon aktif komersial, gugus
fungsi yang terdapat pada masing-masing karbon aktif tersebut adalah –OH, -CH, -C=O dan Si-
C. Distribusi ukuran partikel dan ukuran pori karbon aktif sekam padi tidak seragam, tetapi
bervariasi berdasarkan citra Scanning Electron Microscopy (SEM). Reduksi MnO4- menjadi
MnO2 terjadi dalam sistem (karbon aktif, MnO4-, Ar dan ultrasonik). Dalam sistem (karbon aktif,
MnO2, Ar, ultrasonik), semua MnO2 terdeposisi pada permukaan karbon aktif berdasarkan data
serapan sebelum dan sesudah iradiasi ultrasonik.
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Abstract.
Research on the deposition of Mn on the surface of RHAC under sonication has been carried out.
The ash content of rice husk used in this experiment was 21.87%. Surface characteristics were
determined with analyses based on Scanning Electron Microscopy, X-Ray Diffraction, and
Fourier Transform Infrared, and surface properties analysis. The results showed that rice husk
based activated carbon prepared at 400C and treated with ZnCl2 10% has better properties
compared to others activated carbon prepared with difference conditions. Functional groups that
have been found in both RHAC and CAC are OH, -CH, -C=O and Si-C, based on the
information from FTIR analyses. Particle and pore size distribution of RHAC is heterogeneous
as seen from SEM image. Reduction of MnO4- to MnO2 has occurred in system of (activated
carbon, MnO4-, Ar and ultrasonic). In (activated carbon, MnO2, Ar, ultrasonic) system, all MnO2
has been deposited on the surface of activated carbon based on the UV-Vis absorption data
before and after ultrasonic irradiation.
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